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近现代泰国华侨经营的碾米业
杨　阳
　　泰国地处热带 , 雨量充沛、土地肥沃 , 以盛产稻谷而闻名 , 是东南亚主要的产米国家。
华侨在泰国经营米业历史悠久 , 其中碾米业是华侨资本最普遍的投资对象 , 可以说泰国华侨
对碾米业的投资在东南亚一带是最早和最多的。
一、华侨中介商在泰国大米贸易中的形成
1855 年 , 暹英鲍林条约的签订 , 开了暹罗史上允许外国人在本国土地上自由经商的先
例 , 是暹罗“锁国”大门被彻底打开的重要标志。在 1855 年以前 , 大米已是泰国的主要出
口商品。随着鲍林条约的签订 , 泰国日渐被纳入资本主义的世界经济体系 , 国内广大农村的
自然经济解体 , 市场需求导致收购商人阶层的出现 , 华侨在这一行业中扮演着主要角色。他
们敏锐地意识到外国对大米需求的不断增长 , 于是大批地深入到泰国乡村去收购大米。正如
成田节男所描述的 :“经营暹罗 (泰国) 大米运输的中国人逐渐定居成为暹罗华侨 , 其人数
不断在增加。起初他们是暹罗大米的贸易商 , 主要在大米的出口港经营业务 , 以后便成了收
购 , 集运大米的中间商 , 逐渐地向内地发展。”①从这一时期开始 , 泰国大米加工和出口增长
迅速 , 在中下泰国一带出现流动的华侨贩米商人 , 他们深入农村把从各地买来的稻谷装船 ,
运往曼谷加工厂 , 华商在京吞二府沿湄南河西岸的很多地方设有谷仓 , 甚至自建码头 ,②然
后将碾好的初级工业品卖给另一些中国商人 , 出口到新加坡、香港、华南等地。吴主惠先生
在《论华侨本质》一书中指出 , 在泰国 , 大米贸易的三种方法 , 即直接的市场交易、订货交
易、商业交易之中 , 商人参与的商业交易由华侨控制。其集货机构开辟与泰国农民 →地方杂
货商 →地方稻谷经纪人 →稻谷经纪人 →曼谷经纪人 →本地碾米者 →大米出口商连结的途径 ,
稻谷一旦离开泰国农民之手 , 以碾米业为中心的整条流通线便掌握在华侨手中。
二、华侨对碾米业的投资和发展
在泰国华侨的心目中 , 常以“三山” (唐山、盘山、义山) 来评定华侨的前途 , “唐山”
指祖国大陆 , 华侨把“衣锦还乡”作为自己的理想 ; 所谓“盘山”是指稻谷之山 , 意思是碾
米业兴旺 , 占据农村市场得以发财致富 ; “义山”即指贫苦华侨死后的公共墓地。③由此可
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见 , 开设碾米厂 (在暹罗称为火砻) 在华侨生活中被视为发财致富的有效途径。
1. 从手工作坊向碾米机械化发展的阶段 (19 世纪中期) 19 世纪中期以前 , 华侨在约二
百年的时间内一直支配着泰国的对外贸易 , 其中大米出口为一大宗 , 出口的大米几乎全部来
自中国人的手工碾米厂。在泰国 , 华侨第一家经营碾米业者是潮洲澄海县人高妈和 , 他于
19 世纪 60 年代创办元盛绞米厂 , 后创办元盛碾米厂 , 日产米百余吨 , 获利甚丰。1855 年签
订鲍林条约后 , 大米输出急剧增长。随着西方先进技术机器碾米法的传入泰国 , 碾米业开始
蓬勃发展 , 由此出现西方机械化碾米与华侨利益竞争的局面。泰国第一家蒸汽碾米厂就是由
一家美国公司在 1858 年创办的 , 到 1864 年 , 已经有三家蒸汽机碾米厂 , 到 1867 年增至五
家 , ④这些碾米厂均由外国资本投资并占有。由于机械碾米效率高 , 能碾出比手工碾米更白
净的大米 , 一时销售极好 , 短时间内对华侨的手工碾米作坊形成了冲击。泰国华侨明确意识
到 : 一方面外国对大米需求日益膨胀 , 这是中国人碾米商发展的黄金时机 , 另一方面 , 泰国
华侨中介商的中介地位和作用是与外国商人在大米加工、贸易方面竞争的有利条件。于是 ,
从这一时期起 , 泰国华侨开始向西方学习机械碾米技术并采购蒸汽碾米机。英国领事在
1870 年报导这样一条消息 , 谓华人订货人向英国订购了几套碾米机 , 供其自用。⑤从坎贝尔
《二十世纪的暹罗》一书中可以了解到暹罗华商在碾米机械化发展道路上的努力与成就 :“这
项事业 (碾米业) 的利益是那么大 , 以致强烈地刺激中国人赶紧学习。蒸汽碾米机的优越性
是明显的 , 因此中国人也购置了它们 , 起初是小型的 , 并雇佣西方工程师 (一般是苏格兰
人) 来开机器。”广东人凭借机械方面的才能 , 终于挤掉了直接的西方帮助。到 19 世纪末 20
世纪初的时候 , 好几家中国人的碾米厂都雇佣了广东籍工程师。⑥。
泰国华侨碾米厂的机械化成为在泰中国人经济优势发展的一个重要转折点 , 中国人在碾
米业的经营远远胜过欧洲人。连外国人自己也不得不承认这样的事实 , 英国领事 1877 年记
述如下 :“直至最近为止 , 外国人一直是碾米厂唯一的所有者 , 并且在不久以前 , 这些厂也
一直是获得厚利的 , 然而现在不同了 , 孜孜不倦的中国人建立起碾米厂来了 , 并且 , 他们不
仅是在欧人碾米厂加工的那些大米的主要货主 , 而且还插手经办运输、保险以及与货主有关
的其他事务 , 这些业务的任何改变必定会给欧洲人带来损失。”⑦
2. 发展壮大阶段。(19 世纪末至 20 世纪初) 至 1879 年 , 中国人所经营的蒸汽机碾米厂
从无到有其经营规模已经发展到与西方人的经营规模一样大的地步。从此以后 , 中国人在曼
谷及其毗邻地区所经营的碾米厂如雨后春笋般蓬勃地发展起来 , 到 1889 年达到 17 家 , 1895
年达到 23 家 , 至 1912 年达到 50 家以上。同时 , 有几家西方人经营的碾米厂转盘给中国碾
米商 , 或是烧毁后没有再建 , 而新建的碾米厂又非常少。到 1912 年时 , 只有三家西方人的
碾米厂还在经营。⑧而到 1930 年时 , 泰国华侨有碾米工厂八十所 , 小型碾米厂约八百所 , 前
者投资总额的固定资本约一千二百万铢 , 后者约八百万铢 , 合计达两千万铢。⑨
19 世纪末 20 世纪初 , 泰国华侨碾米业发展如日中天 , 其中有一个很重要的因素便是中
国人在机械碾米技术上的钻研促使碾米技术得以进步 , 并培养出一批优秀的华侨机械师 , 减
少了雇佣西方机械师的费用 , 同时提高了大米加工的效率与质量。1890 年左右 , 有一个中
国人最早发明一种加工法 , 能碾出比装运出口米更令人满意的净白米。⑩那时广东人在曼谷
开办的最大碾米厂 , 其创始人就是最早的一批中国人碾米厂的工程师之一 , 而且据说经他培




大的贡献 , 创造出更多的利润 , 以至于西方人也纷纷学习泰国华侨的碾米技术。如前所说
1890 年左右由中国人所发明的那种加工法 , 几年内西方人的碾米厂也仿效了 , 到 1905 年 ,
几乎曼谷所有的碾米厂都安装了这种机器来生产净白米 , 这种白米在国外市场上能够卖到较
高的价格。λω
另外 , 这一时期 (19 世纪最后 10 年至 20 世纪初) , 泰国华侨碾米产量的迅速发展还得
益于电灯的发明与广泛使用 , 使得机械碾米厂可以日夜不间断运转。电灯传入泰国以后 , 较
大规模的中国人碾米厂立即安装了电灯 , 因此碾米厂可以日夜工作 , 并采用两班工作制。λξ
西方人的碾米厂被迫不得不向他们的中国人竞争者看齐或是倒闭。结果 , 先创办的西方人碾
米厂被迫放弃 , 或者落入中国人手中。至此西方人把在泰国最大的一份利益给了中国人。以
至于英国领事在 1897 年时就曾以一种无奈的口气说到 :“在东方现有的贸易条件下 , 欧洲人
不可能与机智的中国人在这种特殊的 (指大米) 事业上竞争。”λψ
3. 泰国华侨碾米业发展的黄金阶段。 (20 世纪前 30 年) 1909 年 , 在曼谷成立了一家拥
有新式碾米机的中泰碾米公司 , 开始通过伦敦将大米直接输往欧洲市场。λζ这样一来 , 中国
人直接介入了大米贸易对海外市场输出的经济活动 , 对欧洲的米业形成很大的冲击 , 因为在
此之前 , 输往欧洲的大米贸易 , 完全是由在曼谷的英国或德国公司包办。至 1919 年 , 西方
人所有的碾米厂 , 不是出售给中国人 , 就是关闭了。λ{在这以后的 10 年中 , 仅曼谷一地 , 已
经有大的华侨碾米厂 71 家。他们不断引进先进设备 , 其中有一些厂已经采用电力机或汽油
机来代替蒸汽机作为碾米动力。泰国在 19 世纪末开始了铁路的修筑 ,“华侨沿着这种交通工
具的路线很快地进入了内地 ,”λ|陆续开设碾米厂 , 进入 20 世纪以后 , 泰国又开始兴建公路 ,
“汽车交通日益频繁 , 华侨向内地发展的步伐更加迅速了。”λ}关于 20 世纪 30 年代之前泰国华
侨所建立的碾米厂数量 , 有这样一个统计数字 , 见下表 : λ∼
1919 ———1929 年全泰国碾米厂的增长数量 (不包括曼谷)
地区 1919 年以前 1919 —1925 年 1926 —1929 年 1929 年时
下部 37 107 95 273
东南部 5 37 54 102
中部 2 28 49 80
西南部 3 13 57 73
南部 7 5 14 28
东北部 2 3 22 27
北部 0 5 5 10
总数 56 198 296 593
以上这些碾米厂至少有 80 %属于中国人所有。到 1930 年 , 据一位日本人的估计中国人
对泰国碾米厂的投资计五千万铢。µυ甚至在 20 世纪 20 年代末各碾米厂在扩展其生产能力之
前 , 碾米厂的加工量就已经超过泰国谷子的总产量。
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4. 世界经济危机期间泰国华侨的碾米业。1929 ———1933 年 , 资本主义世界爆发了一场
席卷全球的经济危机 , 严重冲击了已被纳入资本主义世界经济体系的泰国 , 给整个社会经济
生活带来破坏性的影响。
大米贸易是泰国对外贸易中极其重要的一环 , 在经济危机爆发以前 , 泰国大米出口通常
占出口总额的 70 %～80 %。µϖ在世界经济危机的冲击下 , 世界市场的大米需求量骤减 , 国际
大米价格大幅下跌 , 大米出口价格于 1925～1929 年五年间平均每担为 7120 铢 , 至 1930～
1934 年五年间下降为平均每担 3150 铢。µω大米贸易的急骤缩减使与大米对外输出密切相关的
碾米业损失巨大 , 直接损害了泰国华侨碾米商人的利益。因为一些较具规模的华商碾米业一
般都是自己深入乡村收购稻谷 , 运往自己的碾米厂加工 , 然后通过贸易商人输往世界上各主
要大米消费市场。由于米价的下跌 , 华商在收购、集运、加工与输出的过程中 , 必然受到落
价的损失。在这一时期经常有碾米厂倒闭 , 1937 年开工的碾米厂的总生产能力也略低于
1929 年µξ。同时碾米厂数量增长的幅度不高 , 1930 年曼谷有碾米厂 80 间。µψ而到 1939 年曼谷
地区的碾米厂才增至 102 间 , 全国的碾米厂共有 942 间。µζ全球性经济危机的破坏力之强 , 延
续时间之长 , 使得泰国华侨经济遭受严重打击。由于华侨中介商的特殊中介地位 , 在诸如大
米贸易中的金字塔形式进行的贸易结构中 , 泰国华侨介于欧洲资本贸易公司和当地农民之
间 , 这种经济范围内的活动形式必然导致残酷的对利润的追求 , 与此同时 , 这种碾米业几乎
为华侨垄断的局面从 20 世纪 30 年代起日渐成为当地民众不满和政府注意的目标 , 随着当地
民族主义高涨 , 华侨碾米业便首次遭到冲击。
5. 走入低谷的华侨碾米业。自 1932 年“立宪革命”后 , 泰国走上了近代化道路 , 成为
君主立宪国家。1938 年 , 少壮派军人首领銮披汶·颂堪执掌政权 , 确立军人独裁统治。1939
年改国名 , “泰语 , 国家 , 民族和国籍的名称应为‘泰’。英语 , 国家的名称应为‘Thai2
land’, 民族和国籍的名称应为‘Thai’。µ{并从此开始了一场广泛而深刻的“泰化运动”, 华侨
成为运动的矛头所指。以华侨碾米业为例 , 新政府执政初始 , 就实行经济泰化计划 , 推行经
济管制政策。1939 年 , 政府组成泰米公司 , 该公司股份的 51 %为政府所有 , 取得国营铁路
运输稻米的优先权 , 同时接受日本和德国的大批订货 , 并在五个地区成立出售大米的合作
社 , 以利于直接收购稻谷。”µ|这一政府行为企图把过去由华侨控制的泰国米业收回到泰人手
中。但事实证明 , 统制米业政策不但没有激活经济 , 反因其管理的混乱 , 资金的不足而遭失
败。
6. 二战以后 , 华侨碾米业的新发展 ———中泰合作经营。为了保有在米业上的经济利益
以及使企业得以继续生存 , 二战后 , 许多华侨倾向于与泰国政府高级官员合作经营。以泰国
大米出口公司为例 , 这家公司成立于 1955 年 7 月 , 由三个华人公会 (曼谷火盘公会 , 米商














2) 与西方殖民者相比 , 华侨商人在从事泰国米业上已有几百年历史和丰富的经验 , 与
当地直接生产者和收购商关系密切。整个米业 (包括买谷子、碾米、出口) 价格划一 , 而西
方商人无从保证其稻谷的来源 , 因为收集稻谷的业务掌握在中国人中介商手中。中国人碾米
商能够很容易地和这些流动的中介商接洽成功 , 而且当竞争激烈时 , 他们还能够派遣代理人
到内地去取得稻谷的不断供应。νυ
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扬其中的优秀部分 , 抛弃其中的糟粕 , 对包括西方文化在内的外来文化 , 也采取类似的态
度。东盟和印度的上述正确态度 , 有力地促进了彼此社会经济等各方面的发展。总之 , 印度
和东盟在文化上的诸多共性 , 成了它们建立战略伙伴关系的重要催化剂。
　　注 　　释 :
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